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RELAÇÃO 
das obras entradas na Biblioteca da Faculdade de 
Direito de São Paulo, no período compreendido entre 
1.° de Janeiro e 15 de Outubro de 1933. 
OBRAS GERAIS (O) 
Dicionários, Enciclopédias, Revistas, 
Estatutos, etc. 
Almanaque Administrativo, Comercial e 
Industrial da Província de São Pau-
lo—1886—1 vol.—Doação. 
Anais da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro—1897-1899-1900—3 vols. 
—Compra. 
Anais da Escola de Minas de Ouro 
Preto—1884-1885-1907-1912-1920-1931e 
1982—7 vols.—Permuta. 
Anais Forenses do Estado de Mato-
Grosso—Cuiabá—1921 a 1930—11 vols. 
—-Permuta. 
Anales de Ia Universidad de Chile— 
Santiago—1932-1933—4 vols.—Per-
muta. 
Annales de 1'Université de Paris—Pa-
ris, 1933—3 fase—Permuta. 
Anais (The—) of the American Aca-
demy of Political and Social Scien-
ce—Philadelphia, 1933—5 vols.—Com-
pra. 
Annuaire Interparlementaire—Suple-
mento de 1933—Paris, 1 vol.—Com-
pra. 
Anuário da Faculdade de Direito de 
São Paulo—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Anuário Estatisco Policial e Cri-
minal— 1928-1929-1930--Belo Horizon-
te—3 vols.—Doação. 
Anuário de Ia Universidad de Ha-
bana—Habana, 1929-1930—1 vol.— 
Permuta. 
Anuário da Universidade do Rio de 
Janeiro—Rio de Janeiro, 19321—1 
vol.—Permuta. 
Anuário per 1'anno Accademico 1932-
33—Roma, 1933—1 vol.—.Permuta. 
Archives de Philosophie du Droit et 
Sociologie Juridique—Paris, 1933—2 
vols.—Compra. 
Arquivos de Medicina Legal e Identifi-
cação—Rio de Janeiro, 1933—5 vols. 
—Doação. 
Arquivos do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro—Vols. 1-26-28 e 29 e anos 
1876 e 1927—9 vols.—(Permuta. 
Arquivos da Sociedade de Medicina Le-
gal e Criminologia de São Paulo— 
Anos 1924 a 1932—9 vols.—Doação. 
Arquivos da Universidade de Buenos 
Aires—B. Aires, 1932—Um vol.— 
Permuta. 
Actas y Trabajos—Quarto Congresso 
Nacional de Medicina—iB. Aires, 1932 
— 2 vols.—Doação. 
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Atas do Segundo Congresso Latino-
Americano de Medicina Legal e Neu-
rologia—S. Paulo, 1931—Um volj— 
Doação. 
Atlantic Monthly (The—)—Boston, 
1876—2 vols.—Doação. 
Batista Pereira—Catálogo das obras 
de Rui Barbosa—Rio de Janeiro, 
1929—1 vol.— Doação. 
Boletim de Ariel—'Rio de Janeiro, 1933 
— 12 fase.—Doação. 
Boletim do Departamento Estadual do 
Trabalho^S. Paulo, 1912 a 1930 e 
1933—17 fase—Doação. 
Boletim do Departamento de Trabalho 
Agrícola—Ns. 73 e 74—S. Paulo, 1932 
— 2 fase.—Doação. 
Boletim do Instituto de Engenharia de 
S. Paulo—S. Paulo, 1933—3 fase— 
Doação. 
Boletim do Instituto Histórico e Geo-
gráfiecí Brasileiro—Rio de Janeiro 
— 1 4 vols.—Doação. 
Boletim do Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros—de 1928 a 
1931—11 vols.—Doação. 
Boletim dei Instituto de Quimica Qui-
rurgica de Buenos Aires—B. Aires— 
1 fase—Doação. 
Boletim do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro—1923 a 1931—5 vols.—Doa-
ção. 
Boletim da União Pan-Americana— 
Washington, 1933—4 fase—Permuta. 
Catálogo da Biblioteca do Tribunal de 
Contas—Rio, ' >1921—1 vol.—Doaição. 
Century Illustrated (The—) New York 
—37 vols1.—Doação. 
Chamber's Journal—London, 1894—1 
vol.—Doação. 
Diário de Sessiones de Ia Câmara de 
Senadores — Tomo 155 — Montevidéu. 
1932—1 vol.—Doação. 
École Libre des Sciences Politiques— 
Propectus et programme—Paris, 
1933—1 vol.—Doação. 
Économiste Français (L')—'Paris, 1932-
1933—11 fase—Compra. 
Europe—Revue Mensuelle—Mai-Aoüt, 
1933—1 vol.—Compra. 
Fernando Penteado Mediei—iln memo-
riam—Itapura de Miranda—S'. Pau-
lo, 1932—1 vol.—Doação. 
Feuille d'Informations Corporatives— 
1 fase—Doação. 
Giornale di Política e Letteratura— 
Roma, 1932-33—2 fase Doação. 
Giustizia Penale (La)—Roma, 1932-33 
— 6 fase—.Permuta. 
Gradin (A.—) Bibliographie des Scien-
ces Juridiques, Politiques, Eeonomi-
ques et Sociales—Paris, 1926 e 1933 
— 7 vols.—Compra. 
Ilustração—Revista Universal—Paris, 
1885—1 volj—Doação. 
International Conciliation —Washin-
gton, 1932H33—5 vols.—Permuta; 
José Américo de Almeida—O ministé-
rio da Viação no Governo Provisório 
—Rio de Janeiro, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Journal de Droit International—Paris, 
1931-32—2 fase—Doação. 
Journal des Économistes—Paria, 1933 
— 3 fase—Compra. 
Jurisprudência—Tomo I, II, XI e XII e 
Suplemento do tomo II—'Montevidéu, 
1931-1933—5 vols.—Permuta. 
Justiça—Porto Alegre, 1932—3 vols.— 
Permuta). 
Laudelino Freire—Revista de Lingua 
Portuguesa—36 vols.—Permuta. 
Le Móis—Paris, 1933—7 vols.—Doação. 
Livro de Ouro da Caravana Acadêmica 
do Centro XI de Agosto ao Prata— 
S. Paulo, 1932—2 vols.—Doação. 
Mario de Alencar—Dicionário das Ri-
mas—Rio—1 vol.—Doação. 
Nos Maitres de Ia Faculte de Droit— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Nossa Revista:—Rio de Janeiro, 1933— 
1 fase—Doação» 
Notas Preliminares editadas pela Re-
dação da Revista do Museu Paulista 
— S . Paulo, 1922-23—1 vol.—Doação. 
Novo Catálogo Geral Sistemático da 
Biblioteca da Faculdade de Direito 
de Recife—2 vols.—Doação.. 
Paraná Judiciário—Curitiba, 1932—2 
vols.—Permuta. 
Recueil des Cours—Académie de Droit 
International—Paris, 1932-33—4 vols. 
—Doação. 
Relatório Correspondente ao ano de 
1899, apresentado pelo Dr. Alfredo 
Guedes, Secretario da Agricultura— 
S. Paulo, 1900—1 vol.—Doação. 
Relatório de 1918, apresentadào á Câ-
mara Municipal de S. Paulo pelo 
prefeito Washington Luiz Pereira de 
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Souza—S. Paulo, 1919—1 vol.—Doa-
ção. 
Relatório da Secretaria da Justiça e Se-
gurança Pública—S. Paulo, 1928-29 
— 2 vols.—Doação. 
Relatório do Diretor da Universidade 
de Lisboa—'Faculdade de Direito— 
Lisboa, 1933—1 vol.—Doação. 
Relatório do Exercício Financeiro de 
1931—Prefeito Municipal de Jaboti-
cabal—S. Paulo, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Revista da Faculdade de Direito da 
Baía-iAnos de 1893-1897-1910 e 1917 
— 4 vols.—Permuta. 
Revista da Faculdade de .Direito de Mi-
nas "Gerais—Ano de 1894—1 vol..— 
Doação. 
Revista da Faculdade de Direito do Re-
cife— 1932-1933—3 vols^-Permuta. 
Revista da Faculdade de Direito do Re-
cife—13 volumes de duplicatas—Doa-
ção. 
Revista da Academia de Letras—1 fase 
—Doação. 
Revista da Faculdade Livre de Direito 
da Cidade do Rio de Janeiro—Anos 
de 1908-1910-1913-1914-1916-1917-1918 
e 1919—9 vols.—Permuta). 
Revista da Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre—Ano XIX—Porto Ale-
gre, 1933—1 vol.—Permuta. 
Revista dos alunos da Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de 
Janeiro—Anos 1923-1926 — 1 voL,—• 
Doação. 
Revista de Ciências Jurídicas y Sociales 
—Universidade Nacional dei Litoral 
—Santa Fé, 1932 e 1933—2 vols.— 
Permuta. 
Revista de Criminologia e Medicina 
Legal—S. (Paulo, 1923 e 1928—2 vols. 
—Doação. 
Revista de Crítica Judiciária!—Rio de 
Janeiro, 1924-33—15 vols..—Compra. 
Revista dos Cursos—'Faculdade de Me-
dicina de Porto Alegre—1 vol.—1933 
—Permuta. 
Revista de Derecho y Ciências Sociales 
—Assuncion, 1933—1 fase—Permuta. 
Revista de Direito—Bento de Faria— 
Rio ;de Janeiro, 1932-33—4 vols — 
Compra. 
Revista de Direito Comercial—Rio de 
Janeiro, 1931 e 1932—2 vols.—Com-
pra. 
Revista de Direito Penal—Rio de Ja-
neiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Revista de Educação N. 4, 1923—1 vol, 
—Doação. 
Revista Forense—Anos de 192.7 a 1931 
—Belo Horizonte—11 vols.—Compra. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
Rio de Janeiro, 1932-33—4 fase— 
Permuta. 
"Revista do Ginásio Pernambucano— 
Recife, 1932—1 fase—Permuta. 
Revista Ilustrada—Rio, 1881 a 1883— 
1 vol.—Doação. 
Revista do Instituto de Café do Esta-
do de São Paulo—iS. Paulo, 1932-33 
— 4 fases.—Doação. 
Revista do Instituto do Ceará—Tomo 
XLVII—1 voL—Permuta. 
Revista do Instituto dos Advogados de 
Campinas—Campinlais^ 1933—1 fase. 
—Doação. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro—Rio de Janeiro, 
62 vols.—Doação. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro—Rio de Janeiro, 
1905-1908-1910-1911-1912-1925-1927 e 
1929—9 vols.—Compra. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Paulo—Vols. 21-22-
23-24 e 29—5 vols^-Permuta 
Revista do Instituto de Ordem dos Ad-
vogados da Baía—3 vols.—Doação. 
Revista Jurídica—Caracas, 1931 a 1933 
— 4 vols.—Permuta. 
Revista de Medicina—S. Paulo, 1932.— 
1 vol.—Doação. 
Revista do Museu Paulista—S. Paulo, 
1932—2 volsj—Permuta. 
Revista Numismática—S. Paulo, 1933 
— 1 fase—Doação. 
Revista Politécnica—S. Paulo, 1933—3 
fase—Permuta. 
Revista do Superior Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina—Florianópolis, 
1931-33—7 fase—(Permuta. 
Revista dos Tribunais/—S'. Paulo—8 
vols.—Permuta. 
Revista da Universidade de Arequipa 
—Arequipa, 1932—2 vols.—Permuta. 
Revista da Universidade de Coimbra 
— 1 vol.—Doação. 
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Revista da Universidade de Minas Ge-
rais—B. Horizonte, 1933—6 vols.— 
Permuta. 
Revista da Universidade do Rio de Ja-
neiro—1932—2 vols.—Doação. 
Revue (La)—Paris, 1903-6—10 vols — 
Doação. 
Revue Blue (La)—Paris, 1903—1 vol. 
—Doação. 
Revue Critique de Législation et de Ju-
risprudence—Paris, 1929—1 vol..— 
Doação. 
Revue d'Économie Politique—1930-1933 
— 4 vols.—Compra. 
Revue des deux Mondes—Paris, 1882 
a 1883—18 vols.—Doação. 
Revue de deux Mondes—Paris, 19321— 
3 vols.—Compra. 
Revue de Droit International Prive — 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Revue de Droit Penal et de Crimino-
logie—Louvain, 1933—1 vol. — Com-
pra. 
Revue Internationale de Criminalistique 
—Lyon, 1933—1 fase—'Compra. 
Revue Mondiale (La—)—Paris—5 vols. 
.—Doação. 
Revue Philosophique de Ia France et 
de L'Étranger—Paris, 1933—2 fase 
—'Compra. 
Revue Politique et Littéraire—Farís, 
1882—1 vol.—Doação. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Rivista di Diritto Processuale Civile 
—Padova, 1924—3 vols.—Doação. 
Rivista Internazionale di Filosofia dei 
Diritto—Roma—1933—3 vols.—Com-
pra. 
Salberg, R. de—Manuel de Graphologie 
moderne—Paris, 1932—1 vol.— Doa-
ção. 
Scuola Positiva (La—)—Rivistta di Di-
ritto Processuale Penale—Milano, 
1921-1924 a 1931—16 vols.—Doação. 
Vie Intellectuelle (La—)—Paris, 1931-
32-33—27 vols.-^Permuta. 
Vocabulário Ortográfico e Ortoépico 
da Lingua Portuguesa—Rio de Ja-
neiro, 1933—1 vol.—Compra. 
Zeitschrift fur Volkerrecht—Breslau, 
1932—1 vol^-Doação. 
FILOSOFIA — 1 
Filosofia, Psicologia, Espiritismo, 
Moral, etc. 
Allendy, René—La psychanalyse—Pa-
ris, 1932—1 vol.—Permuta. 
Artur Ramos—Psiquiatria e Psicanáli-
se—Rio, 1 vol.—Compra. 
Asta Nobre—O Direito e a moral—S. 
Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
Baudouin, Charles—La force em nous 
—Paris, 1920—1 vol.—Doação. 
Carlos de Morais Andrade—Da éti-
ca profissional—S. Paulo, 11931—1 
folheto—Doação. 
Clemenceau, Georges—Au soir de Ia 
pensée—Paris, 1927—2 vols.—Per-
muta. 
Coulet (R. P.)—L'Eglise et le Problè-
m e de Ia Famille—'Paris, 1 vol.— 
Permuta. 
Duchatelet, Parent—De Ia prostitution 
dans Ia ville de Paris — BruxeUes, 
1936—1 vol.—Doação. 
Ellis, Havelock—Le Mariage—Paris, 
1932—1 vol.—Compra. 
Ellis, Havelock—La prostitution — Ses 
causes—Ses remèdes—Paris, 1929—1 
vol.—Compra. 
Ellis, Havelock—Le Mécanisme des De-
viations Sexuelles—Le narcissisme— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Finot, Jean—La philosophie de Ia lon-
gevité—.Paris, 1908—1 vol.—Doação. 
Freud, Sigmund—Cinq leçons sur Ia 
psychanalyse—Paris, 1924—1 vol.— 
Permuta. 
Henrique Geenen—Dois filósofos sul-
americanos—S. Paulo, 1931—1 vol.— 
Doação. 
Hodman, Max—Anvour et sexualité— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Idilio José Soares—Carta pastoral so-
bre o divórcio—Petrolina, 1933—1 
vol.—Doação. 
Ingenieros, José—As forças morais 
Montevidéu, 1928—1 vol.— Compra. 
Iribarren, F. Delgad)o^ -tEl divorcio 
Madrid, 1932—1 vol.—Compra. 
J. José Franco—O espiritismo—Rio de 
Janeiro, 1901—1 vol.—Doação. 
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J. Porto Carrero—A psicologia pro-
funda ou psicanálise—Rio de Janei-
ro, 1933—1 vol.—Compra. 
J. Porto Carrero—Psicanálise de uma 
civilização—Rio de Janeiro, 1933—1 
vol.—Compra. 
J. Porto Carrero—Sexo e cultura—Rio 
de Janeiro, 1933—1 vol..—Compra. 
Laerce, Diogene—Vie, doctrine et sen-
tences des philosophies illustres— 
Paris, s/d—2 vols.—Doação. 
Lahr, Ch.—Eléments de philosophie 
scientifique et de philosophie mo-
rale—Paris, 1921—1 vol.—Permuta. 
Lahr, Ch.—Cours de philosophie—Pa-
ris, 1904 — 2 vols.—Permuta. 
Lambert, Mlle de—Oeuvres morales de 
Mlle de Lambert-^Paris, 1883—1 vol. 
—Doação. 
Leonel Franca.—Noções de história da 
filosofia—Rio de Janeiro, 1921—1 vol. 
—Doação. 
Lúcio José dos Santos.—Sobre o divór-
cio—B. Horizonte, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Madariaga, Salvador de—Ingleses, fran-
ceses, espanholes—.Barcelona, 1932— 
1 vol.—'Compra. 
Maeterlinck, Maurice—La grande fée-
rie—Paris, 1929—1 voL—Doação. 
Manoel Fernandes de SanfAna—O ma-
terialismo em face da Ciência—Lis-
boa, 1899—2 vols.—Permuta. 
Marãnon, Gregorio—Três ensaios so-
bre a vida sexual—S. Paulo, 1933— 
1 vol.—Compra. 
Marin, César Camargo y—Psico-anali-
sis dei sueiio profeticoi—Madrid, 1929 
— 1 vol.—Permuta. 
Marin, César Camargo y—El psicoana-
lisis en Ia doctrina y en Ia prati-
ca judicial—Madrid, s/d—1 vol.—Per-
muta. 
Payot, Jules—L'Éducation de Ia vo-
lonté—Paris, 1908—1 vol.—Compra. 
Raul Briquet—'Psicologia educativa do 
adolescente—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Revel, Th.—L'Adultère—Paris, 1871—1 
vol.—'Permuta. 
Richet, Charles—L'Avenir de Ia pré-
monition—Paris, s/d—1 vol.—Doação. 
Rio de Janeiro, 1921—1 vol.—Doação. 
Schiattarella R.—La Filosofia Positiva 
—Milano, 1872—1 vol.—Permuta. 
Séailles, Gabriel—Essai sur le Genie 
dans l'Art—Paris, 1911—1 vol.—Per-
muta. 
Seuilles, Samuel—Caráter—Rio, 1878— 
1 vol.—Doação. 
Thomas, P. Feliz—Eléments de philo-
sophie scientifique—Paris, 1906—1 
vol.—Permuta. 
Weiningej-, Otto—Sesso e caratteri— 
Torino, 1922—1 vol.—Compra. 
Yung, C. G.—La Théorie Psychanalyti-
que—Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Zweig, Stefan—Freud—Paris, 1932—1 
vol.—Doação. 
RELIGIÕES — 2 
Brazilio Machado—Pela Igreja—S. Pau-
lo, 1893—1 vol.—Doação. 
Camilo Passalaqua—O homem no sé-
culo—S. Paulo, 1892—1 volf—Doa-
ção. 
Carta Encíclica do Santíssimo Padre 
Leão XIII—S. Paulo, 1891—1 vol.— 
Doação. 
Curei, Carto M.—Una divinazione sul-
le tre ultime opere di Vicenzo Gio-
berti—Parigi, 1849—2 vols.—Permuta. 
Dumont, Edouard—Le testament d'un 
antisémite—Paris, 1891—1 vol.—Doa-
ção. 
Dupanloup, Monsenhor—Estudo sobre 
a maçonaria—Rio de Janeiro, 1875—1 
vol.—Doação. 
Enigma, F. M.—La setta verde in Itá-
lia—Roma, 1906-1907—2 vols.—Doa-
ção. 
J. Lúcio de Azevedo—Os jesuítas do 
Grão Pará—Coimbra, 1930—1 vol.— 
Permuta. 
Féval, Paul—Oeuvres de Paul Feval— 
Jesuites—Paris, 1877—1 vol.—Per-
muta. 
Fine, Eduardo—Júris Regularis— Pra-
ti, 1909—1 vol.—Permuta. 
J. P. Calogerasi—A ordem de S. Ben-
to e a Civilização—S. Paulo, 1927—1 
vol.—Doação. 
João Gualberto—Refutação a Ferri—A 
Igreja e a mulher segundo Ferri— 
Conferência—S. Paulo, 1908—1 vol. 
—Doação. 
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La Brière, Yves de—Le règne de Dieu 
sous Ia Croix du sud—.Paris, 1930—1 
vol—'Compra. 
Luiz Gonzaga Cabral—Jesuítas no Bra-
sil—S. Paulo, s/d—1 vol.—'Permuta. 
Macinai, Ludovico—Apologética—Roma, 
1900-1906—10 vols.—Doação. 
Manuel Bernardes—Os últimos fins do 
homem.—1." ed.—Lisboa, 1728—1 vol. 
—Permuta. 
Pastor, Ludovico—Stotria dei Papi— 
Trento, 1891—2 vols.—Permuta. 
Schouppe, F. X.—iCorse abreviado de 
Religião—Porto, 1876—1 vol.— Per-
muta. 
CIÊNCIAS SOCIAIS — 3 
Sociologia, Política, Estatística, Econo-
mia, Direito, Educação, Costumes, etc. 
A. Bento de Faria—Sobre o direito de 
expulsão—Rio, 1929—1 vol.—Permu-
ta. 
A. Ferreira Coelho)—'Código Civil dos 
Estados Unidos do Brasil—Vol. X X V 
—Rio, 1933—1 vol.—Compra. 
A. Ferreira Coelho—Código Civil dos 
Estados Unidos do Brasil—Vols. XXVI 
e XXVII—2 vols.-^Compra. 
A. J. Costa e Silva—Código Penal dos 
Estados Unidos do Brasil—49331—1 
volã—Compra. 
A. L. Câmara Leal—Teoria e prática 
das ações—S. Paulo, 1932—2 vols.— 
Compra. 
A. Nogueira de Sá'—Direitos funda-
mentais do funcionário público—S. 
Paulo^, 1933—il , Vol.—Doação. 
A. do Valle Siqueira—Inventários e 
Partilhas—S. Paulo, 1922—1 vol.— 
Doação. 
Adolfo A. Pinto Filho—Da natureza 
real do previlegio de zona—S. Pau-
lo, 1924—1 vol.—Doação. 
Adriano Xavier Lopes Vieira—Manual 
de medicina legal—'Coimbra, 1903—1 
vol.—Permuta. 
Afonso Dionisio Gama.—.Das águas no 
direito civil brasileiro—S. iPaulo, 
1928—1 vol.—Compra. 
Afonso Fraga—Dissertação doutrinária 
sobre a regra—S. Paulo, 1933—1 vol. 
—Doação. 
Afonso Fraga—Da transação ante o 
Código Civil Brasileiro—S. Paulo, 
1928—1 vol.—Dniação. 
Afonso Fraga—Direitos reais de ga-
rantia—S. Paulo, 1933—1 voL—Com-
pra. 
Afonso José de Carvalho—Novas de-
cisões—S. Paulo, 1927—1 vol.—Doa-
ção. 
Afonso José de Carvalho—O progres-
so—S. Paulo, 1924—1 folheto—Doa-
ção. 
Afonso José de Carvalho—Centenário 
de S. Bento do Sapucaí—S. Paulo, 
1928—1 vol.—Doação. 
Afonso Neves Batista e Jaime Noguei-
ra Costa—Da caução de dano infe-
cto—Recife, 1933—1 voL—Doação. 
Afonso Neves Batista—Do contrato de 
conta corrente—1 vol.—Recife, 1932 
—Dbação. 
Afonso Neves Batista.—Direito hipote-
cário—Recife, 1931—1 vol.—Doação. 
Afonso Neves Batista—Da compra e 
venda mercantil—Recife, 1929— 1 
vol;—Doação. 
Afranio Peixoto—Sexologia forense— 
Rio de Janeiro, 1933—1 vol.—Com-
pra. 
Afranio Peixoto—Crimànologia—Rio de 
Janeiro, 1933—1 vol.—Compra. 
Aftalion, Albert—Les fondements du 
socialismo—Piaíris, 1923»—1 volj—< 
Compra. 
Aftalion, Albert—Cours de Statistique 
—Paris, s/d.—1 vol.—Compra. 
Agostinho J. de Sousa Lima—Tratado 
de medicina legal—Rio de Janeiro, 
1933—1 vol.—Compra. 
Agostinho Marques Perdigão Malheiro 
—Consultas várias sobre questões de 
Direito—Rio, 1884—1 vol.—Doação. 
Aguelli, Arnaldo—.Libero Cambio—Mi-
lano, 1897—1 vol.-HPermuta. 
Aida, Keisa—O Japão—S. Paulo, 1932 
— 1 vol.—Doação. 
Alberti, Mario—Benito Mussolini ban-
chieri delia Nazioni—Milano, 1927—1 
vol.—Doação. 
Albertino Moreira—Uma constituição 
para o Brasil—Rio, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Alberto dos Reis—Código do proces-
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so civil—Coimbra, 1932—1 vol.—Com-
pra. 
Alberto J. Robbe—Formulário e guia 
prático do imposto sobre a renda— 
S. Paulo, 1927—1 vol.—Doação. 
Alberto J. Robbe—'Formulário e guia 
prático do imposto sobre a renda— 
S. Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Alberto Torres—O problema nacional 
brasileiro—S. Paulo, 1933--1 vol.— 
Permuta. 
Alberto Torres—A organização nacio-
nal—A Constituição—S. Paulo, 1933 
— 1 vol.—Compra. 
Alcides Gentil—As idéias de Alberto 
Torres—S. Paulo, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Alegações Diversas—13 vols.—Doação. 
Alessandri, Artura—Plarlamentarisme et 
regime présidential—Bordeaux, 1932 
— 1 vol.—Compra. 
Alexander, Franz and Hugo Staub— 
The Criminal, the Judge and the 
Public—New York, 1931 — 1 vol.— 
iCompra. 
Alexandre Konder—Imperialismo ou 
legítima defesa?—(Rio) de Janteiiro, 
1933—1 vol—Doação. 
Alfredo Bernardes da Silva—Uma 
questão de imposto—Rio, 1922—1 
vol.—Doação. 
Alfredo Pujol e Clovis Ribeiro'—Do 
protesto dais duplicatas—S. Paulo, 
1924—1 vol.—Doação. 
Alfredo Russel—Sociedades Anônimas 
—Rio, 1929—1 vol.—Compra. 
Alfredo Severo—Les bases erronnées 
du communisme russe—Doação. 
Alfredo Valadão—Direito das águas— 
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Paris, 1888—1 vol.—Doação. 
Vicente Checchia—A questão de Ibi-
tirana-Jaboticabal, 1929—1 vol.— 
Doação. 
Villanova y Morales, L. Royo—El de-
recho a morir sin dolor—.Madrid, 
1929—1 vol.—Compra. 
Villanova y Morales, Ricardo R o y o — 
La responsabilidad medica y ei nuevo 
Código Penal—Madrid, 1930—1 vol. 
—Compra. 
Virgili, Filippot—lEmigrazione—Roma, 
1928—1 vol.—Compra. 
Virgílio Barbosa—Capacidade de pes-
soa jurídica estrangeira—Rio de Ja-
neiro, s/d—1 vol.—Doação, 
Virgilio Barbosa—A constitucionalida-
de do decreto legislativo n.° 5060 de 
10 de Novembro de 1926—Rio de Ja-
neiro, s/d.—1 vol.—Doação. 
Virgilio, Gaspare—Sulla natura mor-
bosa dei delitto—Milano, 1910—1 
vol.—Permuta. 
Visconde de Carnaxide—Sociedades 
anônimas—Coimbra, 1913—1 vol.— 
Compra. 
Vitale, Antônio—II regime delle ácque 
nel diritto publico e privato italiano 
—Milano, 1921—1 vol.—Compra. 
Vivante, Cesare—Tratato de Dirit-
to Commerciale—Milano, 4 vols.— 
Doação. 
Vivien, M.—Études administratives— 
Paris, 1852—2 vols.—Doaçãot. 
Waldemar Ferreira—A concordata ter-
minativa da falência anterior á lei 
nova e a sua sujeição ao regime des-
ta—S. Paulo, 1930—1 vol.—Doação. 
Waldemar Ferreira—Da exclusão de 
condômino em ação divisória, por 
abandono do direito—Amparo, 1918 
— 1 vol.—Doação. 
Waldemar Ferreira— Da reserva de 
de bens em inventários—S. Paulo, 
1923—1 vol.—Doação. 
Walfrido Silvino dos Mares—Processo 
dos crimes de alçada—Cruzeiro, 1915 
— 1 vol.—Doação. 
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Ward, Lester F.—Sociologie purê— Pa-
ris, 1906—2 vols.—Compra. 
Weber, Adolf— La economia mundial 
ai alcance de todos—Madrid, 1932— 
1 vol.—Compra. 
Weiss, André—Manual de Derecho In-
ternacional Privado—Paris, 1928—1 
vol.—Doação. 
Wello, H. G—Faillité de Ia democra-
tie?—Paris, 1933—1 vol.—Compra. 
Whitaker, F.—.Terras—'Divisão e de-
marcação—6." ed.—Rio de Janeiro, 
1933—1 vol.—Doação. 
Weise, R. Von—'Sociologia—Buenos 
Aires, 1930—1 vol.—Compra. 
Xavier de Almeida—Direito Interna-
cional Público—Rio de Janeiro, s/d— 
1 vol.—Permuta. 
FILOLOGIA — LINGÜÍSTICA — 4 
A. R. Gonçalves Viana—Ortografia Na-
cional—Lisboa, 1904—1 vol.—Doação. 
Antônio Picarolo—'Elementos de gra-
mática latina—S. Paulo, 1917—1 vol. 
—Doação. 
Bancherdet, Mario — Comentários ao 
Dicionário da Lingua Luso-Brasi-
leira—Minas, 1933—1 vol.—Doação. 
Caviglia Hijo, Buenaventura—Gaúcho 
—.Montevidéu, 1933—1 vol.— Doação!. 
Ernesto Carneiro Ribeiro—Serões gra-
maticais ou nova gramática portu-
guesa—Baía, 1915— 1 vol.—'Permuta. 
Henrique Geenen—Palestras filológicas 
— S . Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Montoya, Antônio Ruiz de—Arte de Ia 
lingua guarani, ó mas bien tupi— 
Viena—Paris, 1876—1 vol.—Permuta. 
CIÊNCIAS PURAS — 5 
Alfredo Ellis Júnior—Elementos de 
biologia e higiene—S. Paulo, 1933— 
1 vol.—Compra. 
Alfredo Ellis Júnior—'Geografia supe-
rior e estatística—S. Paulo, 1933—1 
vol.—Compra. 
Benchat, H. — Manuel d'archéologie 
américaine—Paris, 1912—1 vol.— Per-
muta, 
Delage & Goldsmith—As teorias da 
evolução—Lisboa—1 vol.—Doação. 
Fauna Brasiliense—-Museu Nacional do 
Rio de Janeiro—R. Janeiro, 1925 
— 1 vol.—Doação. 
Haekel, Ernesto—Religião e evolução— 
Porto, 1908—1 vol.—Doação. 
James, E. O.—Origins of sacrifice—-
London, 1933—1 vol.—'Compra. 
Letourneau, Charles—La biologie— Pa-
ris, 1882—1 vol.—Doação. 
Mediterraneau Studies—Stanford Uni-
versity Publications—University se-
ries—Vol. V—Califórnia, 1930 a 1932 
—1 vol.—Permuta. 
Nina Rodrigues—Os africanos no Bra-
sil—S. Paulo, 1932—1 vol.—Compra. 
Renato Kehl—A força do exemplo— 
Rio de Janeiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Renato Kehl—Sexo e civilização—Rio 
de Janeiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Renato Kehl—Política eugênica—Por-
to, 19331—1 vol—Doação. 
Renato Kehl—Lições de eugenia—S. 
S. Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
CIÊNCIAS APLICADAS — 6 
Antônio M. L. Bruno—'Contribuição ao 
tratamento da prenhez extra-uteri-
na—S. Paulo, 1928—1 vol.— Doação. 
Cabanes—Les curiosités de Ia medici-
ne—Paris, s/d—1 vol.—Doação. 
Cathelin, Fet. Fradjean—L'infection 
gonococique et ses complications— 
Paris, s/d—1 vol.—Doação, 
Domingos D'Amore e A Sousa Castro 
—Pontos de contabilidade—S. Paulo, 
1932—2 vols.—Doação. 
Edmundo Navarro de Andrade—Cultu-
ra de café à sombra—S. Paulo, s/d 
—1 vol.—Doação. 
Ellis, Havelock—LMmpulsion sexuelle 
—Paris, 1921—1 vol.—Compra. 
Eilis, Havelock—• L'ondinisme — Paris, 
1933—1 vol.—Compra. 
Escalada, Alberto J.—Estado actual de 
Ia ganaderia argentina—B. Aires, 
1916—1 vol.—Doação. 
Henrique Dumont Vilares—Contri-
buição para o problema econômico 
do café—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Hesnard, A.—Traité de sexologie nor-
male et pathologique—Paris, 1933— 
1 vol.—Compra. 
Jorge Dumont Vilares—O café, sua 
produção e exportação—S. Paulo, 1927 
— 2 vols.—Doação. 
Lúcio José dos Santos—O problema 
das estradas de rodagem em Minas 
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Gerais—B. Horizonte, 1932—1 vol.— 
Doação. 
Luiz Gonzaga de Azevedo—Informações 
sobre o serviço de defesa do café em 
1906 e 1907—1 vol—S. Paulo, 1908 
—Doação. 
Maraüon, G.—La evolucion de Ia se-
xualidád y los estados intersexua-
les—Madrid, 1930—1 vol.—-Compra. 
Marcelo Piza—O trabalho na lavoura 
do café—S. Paulo, 1909—1 vol.—Doa-
ção. 
Menger, Pierre — Les perversions mo-
rales postencéphaliques—Paris, 1929 
— 1 vol. 
Miguel Couto—A medicina e a cultura 
—Rio de Janeiro, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Milton de Macedo Soares—Cistoradio-
grafia—Seu valor na patologia uri-
naria—S. Paulo, 1930—1 vol.—Doa-
ção. 
Milton de Macedo Soares—Considera-
ções sobre u m caso de pulmònarite 
— S . Paulo, 1909—1 vol.—Doação. 
Moura Lacerda—A queda da medicina 
no ocidente e sua substituição inte-
gral pelo afutocurismo—iS\. Paulo, 
1925—1 vol—Doação. 
Ornar Franqueira—Águas minerais e 
anafilaxia—B. Horizonte, 1930—1 
vol.—Doação. 
Origenes Lessa—O livro do vendedor 
— S . Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Oscar Tompson—Contribuição para a 
nova política do café—S. Paulo, 1932 
— 1 vol.—Doação. 
Pascal, Paul—Explosifs, poudres, gaz 
de combat — Paris, 1930 — 1 voL — 
Doação. 
Tornoski, B.— O instinto sexual e suas 
manifestações mórbidas—Lisboa, 1902 
— 1 vol.—Permuta. 
Zenaide Brodowski—Taquigrafia sem 
mestre—S. Paulo, 1932—2 vols.—Doa-
ção. 
BELAS ARTES—7 
Diversões—Esportes 
Chilesotti, Oscar—L'evoiuzione nella 
musica'—Torino, '1911—1 vol.—Doa-
ção. 
Coquiot, Gustave—Cubistes—Futuristes 
—Passeistes—Paris, 1914—1 vol.— 
Doação. 
Le Corbusier—Urbanismo—Paris, 1924 
— 1 vol.—Doação. 
O. Oliveira Dantas—O escoteirismo— 
S>. Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Ozenfant et Jeanneret—La peinture 
moderne—<París, 1924—1 vol.— Doa-
ção. 
LITERATURA—8 
A. C. Tavares Bastos—Carta do solitá-
rio—Rio, 1863—1 vol.—Doação. 
A. da Silva Azevedo—Antologia latina 
— S . Paulo, 1933—1 voL—Compra. 
A. da Silva Gayo, Mario—Lisboa, 1901 
— 1 vol.—Doação. 
Afonso Celso—Porque me ufano de meu 
pais—Rio, 1901—1 vol.—Doação. 
Afranio Peixoto—Arte poética—S. Pau-
lo, 1925—1 vol.—'Compra. 
Afranio Peixoto—.Castro Alves—Rio de 
Janeiro, 1931—1 vol.—Doação. 
Alcântara Machado—Discurso—(Edição 
em benefício da Associação de Assis-
tência às famílias dos presos e exi-
lados constitucionalistas—1 vol.— 
Doação. 
Aldo Nay—Os três sargentos—S. Pau-
lo, 193'2—1 vol.—Doação. 
Aloisio de Castre-—Orações—1926—1 
vol.—Permuta. 
Alves Mendes—Discursos—Lisboa, 1889 
— 1 vol.—Doação. 
Amadeu Nogueira—.Misérias—S. Paulo, 
1932—1 vol.—Doação. 
Anchieta—Cartas, fragmentos históri-
cos e sermões do padre Joseph de 
Anchieta — Rio de Janeiro, 1933—1 
vol.—Compra. 
Antônio Faria—'Quadro da guerra—S. 
Paulo, 1916—1 vol.—Doação. 
Antônio Nobre—Só—Rio de Janeiro, 
1913—1 vol.—Doação. 
Apollinaire, Guillaume—L'oeuvre du 
Chevalier de Nerciat—jParís, 1921— 
1 vol.—Doação. 
Aretin—L'oeuvre du Divin Aretin— 
Paris, 1909—1 vol.—Doação. 
Armando Oliveira—Cidade submersa 
— S . Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Artur de Cerqueira Mendes—Figuras 
antigas—S Paulo. 1921—1 vol.—'Com-
pra. 
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Artur Whitaker—Discurso proferido 
na Câmara de Jaboticabal por oca-
sião do Centenário da Independência 
do Brasil—1 vol..—Doação. 
Aureliano Leite—Por águas © terras 
— S . Paulo, 1925—1 vol.—Doação. 
Bard, E. Les chinois chez eux—Paris, 
1899—1 vol.—Doação. 
Bento Teixeiüa—Prosopopéia—Rio de 
Janeiro, 1932—1 vol.—Doação. 
Bncagge, Jean—Le Decameron—Paris, 
1918—3 vols.—Doação. 
Boisgobey, F. de—Le crime de 1'Opera 
—Paris, 1880—1 vol.—Doiação. 
Bolo, Abbé Henry—Les jeunes gens— 
Paris, 1 vol.—Doaçãq. 
Botelho de Oliveira—A ilha de Maré 
—'Rio de Janeiro, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Bourget, Paul—Outre-mer—'Paris, 1895 
— 2 vols.—Doação. 
Cartas Jesuíticas—Rio de Janeiro, 1931 
— 2 vols.—Doação. 
Castro, Raul Silva—Estado actual de 
los métodos de Ia Historia Literária 
—Síantiago, 1933—1 vol,—Doação. 
Castro Alves—Correspondência e crí-
tica—Rio de Janeiro, S/d—1 vol.— 
Doação. 
Castro Alves—A cachoeira de Paulo 
Afonso—Baía, 1876—1 vol.—Doação. 
Castro Alves—El navio negrero y otros 
poemas—Madrid, 1930—1 vol.—Doa-
ção. 
Celso Vieira—-Anchieta—Rio de Janeiro, 
1930—1 vol.—Permuta. 
Cervantes, Miguel—Novelas exemplares 
—Porto, 1900—1 vol.—Doação. 
Chronique scandaleuse (La)—Paris, 
1912—1 vol.—Doação. 
Coelho Neto—Rei Negro—Romance 
Bárbaro—iPorto, 1926—'1 vol.—Doa-
ção. 
Coronel José Vicente de Azevedo (O—) 
— S . Paulo, 1893—1 vol.—Doação; 
Dantas Mota—Surupango—Rio de Ja-
neiro, 1932—1 vol.—Doação. 
Devereux—L'oeuvre des conteurs an-
glais—La venus indienne—Paris, 
1921—1 vol.—Doação. 
Dostoiwski, Th.—Crime e castigo—Rio 
de Janeiro, 1930—1 vol.—Doaçãoi. 
Doumic, René—Portraits d'eucrivains 
—Paris, 1897—1 vol.—Doação. 
Eça de Queiroz—O mandarin—Porto, 
1927—1 vol.—Compra. 
Eça de Queiroz—Contos—Porto, 1907 
—1 vol.—Doação. 
Eduardo Guimarães—Biografia de Luiz 
Pereira Barretto—S. Paulo, 1 voL— 
Doação. 
Eduardo de Noronha—Milionário artis-
ta—Lisboa, s/d—1 vol.—Doação. 
Eduardo Prado—A ilusão americana— 
Si Paulo, 1917—1 vol.—Compra. 
Eduardo Prado—A ilusão americana— 
2." ed.—JPàrís, s/d—1 vol.—Doação. 
Eduardo Prado—A bandeira nacional 
— S . Paulo, 1903—1 vol.—Doação. 
Eneas Lintz—Ha dez mil séculos—Rio 
de Janeiro, 1926—1 vol.—Doação. 
Eurico de Góes—O culto e o amor do 
livro—S. Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Eusebio de Mattos—Obras—Rio de Ja-
neiro, 1923—1 vol.—Compra. 
F. Quirino dos Santos—Estrelas erran-
tes—S. Paulo, 1863—1 vol.—Doação. 
Faustino Xavier de Morais—Poesias—> 
'Porto, 1856—1 vol.—Doação. 
Feliciano Joaquim de Sousa Nunes— 
Discursos politico-morais—Rio de 
Janeiro, 1931—1 vol.—Doação. 
Felix da Cunha—Poesias—.Rio de Ja-
neiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Felix Pacheco—Presidente Harding— 
Rio de Janeiro, 1923—1 vol.—Doação. 
Fernando Penteado Mediei—Trem blin-
dado—S. Paulo, 1933—1 vol—Doa-
ção. 
France, Anatole—Le jardin d'epicure— 
Paris, 1921—1 vol.—Doação. 
France, Anatole—Le petit Pierre—Pa-
ris, 1921—1 vol.—Doação. 
Francisco de Assis Vieira Buenoi—Au-
tobiografia—Campinas, 1899—1 vol 
—Doação. 
Francisco Morato—Discurso pronuncia-
do em 1." de Novembro de 1914—S. 
Paulo, 1914—1 vol.—Doação. 
Francisco Venancio Filho—Euclides da 
Cunha—Rio de Janeiro, 1931—1 vol. 
—Doação. 
Funck-Brentano, Franz—L'affaire du 
Collier—Paris, 1901—1 vol.—Doação. 
Gaboriau, E.—Lourenço Cornevin—'Rio 
de Janeiro s/d—1 vol.—Doação. 
Gaboriau, E. — Desmoronamento—Rio 
de Janeiro s/d—4 vols.—Doação. 
Gilberto Vidigal—'Discursos e confe-
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rências—S. Paulo 1921—1 vol.—Doa-
ção. 
Gilberto Vidigal—Extrema verba—S. 
Paulo. 1924—1 vol.—Doação. 
Gilberto Vidigal—Literatura e civismo 
— S . Paulo, 1922—1 vol.—Doação. 
Glaeser, Ernest—Classe 22—Paris, 1929 
—1 vol:—Doação. 
Graça Aranha—A estética da vida—Rio 
de Janeiro, 1922—1 vol.—Doação. 
Gregorio de Mattos—Obras—Rio de Ja-
neiro, 1929—5 vols.—Doação). 
Guilherme A. de Barros—A resistência 
do Túnel—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Henrique C. R. Lisboa—A China e os 
chins—Montevidéu, 1888—1 vol.— 
Doação. 
Herculano de Freitas—Pelo Direito— 
Fac simile—S. |Paulo, 1919—1 vol.— 
Doação. 
Heredia, José Maria de—Les trophées 
—Paris, 1893—1 vol—Doação. 
Homero Pires—Junqueira Freire—Rio 
de Janeiro, 1932—1 vol.—Doação. 
Homero Pires—Alvares de Azevedo— 
Rio de Janeiro, 1931—1 vol.—Doação. 
lago José—Bagunça—S. Paulo, 1933— 
1 vol.—Doação. 
Ibsen, Henrik—Die Literatur—Georges 
Brandes—Berlin s/d—1 vo\—Doação. 
João Grave—Gente pobre—.Porto, 1912 
—1 vol.—Doação. 
João do Rio—Psicologia urbana—Rio 
de Janeiro s/d—1 vol.—Doação. 
João do Rio—Dentro da noite—Rio de 
Janeiro, 1910—1 vol.—Doação. 
Joaquim Manoel de Macedo—Vicentina 
—Rio de Janeiro s/d—2 vols.—Doa-
ção. 
José de Mesquita—Senadores do futu-
ro—.Cuiabá, 1929—1 vol.—Doação. 
José de Mesquita—Um paladino do na-
cionalismo—Cuiabá, 1928—1 vol.— 
Doação. 
José de Mesquita—Terra do berço— 
Cuiabá, 1927—1 vol.—Doação. 
José de Mesquita—Elogio fúnebre do 
General Doutor Manoel de Faria e 
Albuquerque—Cuiabá, 1926—1 vol.— 
Doação. 
Joseph, Marie—Didi—S. Paulo, 1921—1 
vol.—Doação. 
Júlio Dantas—O amor em Portugal no 
século 18—Porto, 1916—1 vol.—Doa-
ção. 
Keyserling, Herman de—Méditations 
sud-américaines—Paris, 1933—1 vol. 
—Compra. 
L. de França Vianna—Os bandidos— 
Rio de Janeiro, 1881—1 vol.—Doação/ 
Lamartine, Alphonse de—Jocelyn—Rio 
de Janeiro, 1875—1 vol.—Doação. 
Leão Vasconcellos—Tatuagens senti-
mentais—Rio de Janeiro, 1933—1 vol. 
—'Doação. 
Lothar, Rudolph—Ibsen—Leipzig, 19C2 
—1 vol.—Doação. 
Luís Eulalio Bueno Vidigal—Discurso 
ao paraninfo—S. (Paulo, 1932—1 vol. 
—Doação. 
Luís Felipe Vieira do Souto—Dois ro-
mânticos brasileiros—'Rio de Janei-
ro, 1931—1 vol.—Doação. 
Luís Januzzi Neto—Verde esperança— 
S. Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
Luís Vieira de Mello—Renda-se pau-
lista!—S. Paulo, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Maeterlinck, Maurice—La vie de l'es-
pace—Paris, 1928—1 vol.—Doação. 
Maeterlinck, Maurice—Bérinquel—Pa-
ris s/d—1 vol.—Doação. 
Magnocavallo, Arturo—La vita e Farte 
dei poeta Virgilio—S. Paulo, 1930—1 
vol.—Doação. 
Magre, Maurice—Oeuvre amoureuse— 
Paris, 1922—1 vol.—Doação. 
Mario de Alencar—O que tinha de 
ser...—'Rio de Janeiro, 1912—1 vol. 
—Doação). 
Mario Villalva—Fagundes Varella—Rio 
de Janeiro, 1931—1 vol.—Doação. 
Maurois, André—La vie de Disraeli— 
Paris, 1927—1 vol.—Doação. 
Maurois, André—Ariel ou Ia vie de 
Shelley—Paris, 1930—1 vol.—Doação. 
Mirabeau, Comte de—Oeuvres galan-
tes—.Paris, 1921—1 vol.—Doação. 
Monteiro Lobato—Urupês—S. Paulo, 
1923—1 vol.—Doação. 
Montherlant, Henri de—Les onze de-
vant Ia iPorte Dorée—Paris, 1924— 
1 vol.—Doação. 
Moura, Jean et Lauret, Paul—La vie 
de Nostradamus—Paris, 1930—1 vol. 
—Doação. 
Mozart Firmeza—Poemas heróicos da 
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revolução paulista—Rio de Janeiro, 
1933—1 vol.—Doação. 
Mucio Teixeira—Vida e obras de Cas-
tro Alves—Baía. 1897—1 vol.—Doa-
ção. 
Nobrega de Siqueira—Faz de conta... 
— S . Paulo, 1933—1 voL—Doação. 
Otávio N. Brito—O mouraismo e a sua 
nova fase—Rio de Janeiro, 1918—1 
vol.—Doação. 
Olavo Bilac e Coelho Neto—Contos 
pátrios—Rio de Janeiro, 1921—1 vol. 
—'Compra. 
Olavo Bilac—A defesa nacional—'Rio 
de Janeiro, 1917—1 vol.—Doação. 
Oliveira Ribeiro Neto—Vida—S. Paulo, 
1933—1 vol.—Doação. 
Orlando Ferreira—Rui Barbosa e seus 
detratores—Uberaba, 1921—1 VòL— 
Doação. 
Osório de Oliveira—Diário romântico 
—Lisboa, 1932—1 vol.—Doação. 
Osório de Oliveira—Espelho do Brasil 
—Lisboa, 1933—1 vol.—Doação. 
Osório Dutra—Castelos de marfim— 
Rio de Janeiro, 1930—1 vol.—Doação. 
Osvaldo de Andrade—Serafim Ponte 
Grande—S. Paulo, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Paulo Gama—Glorificação—São Paulo, 
1932—1 vol.—Doação. 
Paulo Torres—Poemas proletários—S. 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Pedro de Alcântara Marcondes Macha-
do—Considerações em torno de uma 
cadeira de instrução moral e cívica 
— S . Paulo s/d—1 vol.—Doação. 
Perrin, Max—Como uma mulher se 
perde—Lisboa, 1880—1 vol.—Doação. 
Photiadès, Constantin—Les viés du 
Comte de Cagliostro—(Paris, 1932— 
1 vol.—Doação. 
Rawsone, Arthur—Oscar Wilde—Lon-
dres—s/d—1 vol.—Doação. 
Renato Kehl—Discursos—Rio de Janei-
neiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Ricardo Pinto—Burrice, ambição, vai-
dade—Rio de Janeiro, 1933—1 vol. 
—Doação. 
Ronald de Carvalho—'Pequena história 
da literatura brasileira—Rio de Ja-
neiro, 1922—1 vol.—Doação. 
Rui Barbosa—Novos discursos <e con-
ferências—S. Paulo, 1933—1 vol— 
Compra. 
Ruij Barbosa—Coletânea Literária—S. 
Paulo, 1928—1 vol.—Compra. 
Rui Barbosa—Correspondência coligi-
da, revista e anotada por Homero 
Pires—S. Paulo, 1932—1 vol.—Com-
pra. 
Sade, Marquis de—Oeuvres—Paris, 
1909—1 vol.—Doação. 
Saint Simon—Mémoires—Paris, 1920— 
3 vols.—Doação. 
Scott, Walter—O talisman—Paris, 1837 
—1 vol.—Doação. 
Sérgio Milliet—.Poemas análogos — S. 
IPaulo, 1927—1 vol.—Doação. 
Sertorio de Castro—Política, és mu-
lher!—.Rio de Janeiro, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Shakespeare—Coriolano—Porto, 1915— 
1 vol.—Doação. 
Suarès, André—Sur Ia vie—Paris, 1925 
—1 vol.—Doação. 
Suarès, André—Goethe—Paris, 1932.— 
1 vol.—Permuta. 
Thiers Flemming—Eu acuso—'Rio d© 
Janeiro, 1933—1 voL—Doação. 
Tobias Barreto—Obras completas. Vols. 
I, HI e IV—Sergipe, 1926—3 vols.— 
Compra. 
Tristão de Athayde—'Estudos, vols. I 
e II—Rio de Janeiro, 1930—2 vols. 
—Permuta. 
Ulisses Paranhos—Discursos e confe-
rências—S. Paulo, 1913—1 voL — 
Permuta. 
Veale, F. J. P.—Le règne de Lenine— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, 
—Alvares de Azevedo—S. Paulo, 1931 
—1 vol.—Doação. 
Villeneuve, B. de—L'oeuvre libertine 
des conteurs russes—Paris, 1921—1 
vol.—Doação. 
Villeneuve, B. de—L'oeuvre de Charles 
Duelos—Papis, 1920— I vol..—Doação. 
Villeneuve, B. de—Cantes—Paris, 1921 
—1 vol.—Doação. 
Valdemar Ferreira—Discursos—S. Pau-
lo, 1933—1 vol.—Doação. 
Wilde, Oscar—Salomé—Paris, 1923—1 
vol.—Doação. 
Xavier Marques—Vida de Castro Alves 
—Rio de Janeiro .s/d—1 vol.—Doa-
ção. 
Zola, Emile—A derrocada—Rio de Ja-
neiro s/d—2 vols.—Doação. 
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Zola, Emile—La terre—Paris, 1889—1 
vol.—Doação. 
Zuniga, Alonso de Ercilla y—La Arau-
cana—Tomo li—Santiago, 1933—1 vol. 
—Doação. 
HISTORIA, GEOGRAFIA, BIOGRA-
FIAS E VIAGENS—9 
A. R. Gomes de Castro—A Pátria Bra-
sileira—'Rio de Janeiro, 1922—1 vol. 
—Doação. 
Abilio de Noronha—O resto da verda-
. de—S. Paulo, 1925—1 vol—fFermuta. 
Abilio de Noronha—Narrando a ver-
dade—S. Paulo, 1924—1 vol.—Per-
muta. 
Alberto de Souza—Os Andradas — S . 
•Paulo, 1922—1 vol.—Doação. 
Afonso de E. Taunay—Do Reina ao 
Império—S. Paulo, 1927—1 vol.— 
Doação. 
Afonso de E. Taunay—Estudos de his-
tória paulista—S. Paulo, 1927.—1 vol. 
—Doação. 
Afonso José de Carvalho—Os primei-
ros anos de S. Paulo — S . Paulo, 1932 
—1 vol.—Doação. 
Afonso dos Santos—Os quintos do ouro 
—Belo Horizonte, 1914—1 vol.—Doa-
ção. 
Alberto de Faria—Mauá—S. Paulo, 1933 
—1 vol.—Compra. 
Altamira, Rafael—Historia de Ia Civi-
lizacion espanola—Barcelona s/d—1 
vol.—Doação. 
Anibal Mascarenhas—Curso de Histó-
ria do Brasil—Rio de Janeiro, 1898 
—1 vol.—Permuta. 
Antônio Manoel dos Reis—O Bispo de 
Olinda perante a História—Rio de 
Janeiro, 1878—1 vol.—Permuta. 
Armitage, João—História do Brasil— 
S. Paulo, 1914—1 vol.—Permuta. 
Assassinato do General Pinheiro Ma-
chado (O)—Rio de Janeiro, 1917—1 
vol.—Doação. 
Assis Brasil (General)—Os militares 
e a politica—S. Paulo, 1929—1 vol. 
—Doação. 
Assis Cintra—O Brasil na Independên-
cia—S. Paulo, 1922—1 vol.—Permuta. 
Automarchi—A morte de Napoleão— 
Paris s/d—1 vol.—Doação. 
Barão de Penedo e a sua missão a Ro-
ma (O)—Rio de Janeiro, 1888—1 vol. 
—Permuta. 
Bartolotti, Domenico—II Brasile meri-
dionale—Roma, 1930—1 vol.—'Doação. 
Beer, Max—Karl Marx, sa vie, son oeu-
vre—Paris, 1933—1 vol.—Doação'. 
Breve noticia sobre a Hospedaria dos 
Imigrantes do Estado de São Paulo— 
São Paulo, 1908—1 vol.—Doação. 
Buttler, Nieolas Murray—Los constru-
tores de los Estados Unidos—Haba-
na, 1933—1 vol.—Doação; 
Cícero Marques—O último dia do Pre-
sidente Washington Luís—S. IPaulo, 
1931—1 vol.—Doação. 
Diálogo das grandezas do Brasil—Rio 
de Janeiro, 1930—1 vo/1.—Doação. 
Diogo do Couto—Da Ásia—Lisboa, 1779 
—13 volumes—Doação. 
Documentos históricos—Vols. XI a 
XIX—.Rio de Janeiro—9 vols.—Doa-
ção. 
Dunshee de Abranches—Atas e atos do 
Governo Provisório—Rio de Janeiro, 
1907—1 vol.—Doação'. 
Elisio de Araújo—Através de meio sé-
culo—S. Paulo, 1932—1 vol. Doação. 
Eugênio Egas—Estudos—S. Paulo, 1932 
—1 vol.—Doação. 
Eugênio Egas—Presidentes de São Pau-
lo—Período republicano—S. Paulo, 
1921—1 vol.—Doação. 
Eugênio Egas—Washington Luís— S. 
Paulo, 1924—1 vol.—Doação. 
Eugênio Egas—Necrológios—S. Paulo, 
1925—1 vol.—Doação. 
Eugênio Egas—Diogo Antônio Feijó— 
S. Paulo, 1912—1 vol.—Doaçãlo. 
Felisberto Freire—Os portugueses no 
Brasil—Rio de Janeiro, 1907—1 vol. 
—IPermuta. 
Fernandez, Felipe Neri,—Geografia de 
Ia America Central—Guatemala 1926 
—1 vol.—Doaçãov 
Fortunato de Almeida—História de 
Portugal—Coimbra, 1922—4 vols.— 
Permuta. 
Francisco Antônio de Almeida—Da 
França ao Japão—Rio de Janeiro, 
1879—1 vol.—Doação. 
Francisco Inácio Homem de Mello A 
Constituinte perante a História—Rio 
de Janeiro, 1863—1 vol.—Doação. 
Galante, R. M.—História do Brasil 
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São Paulo, 1910-1913—5 vols.—Per-
muta. 
Gandavo, iPero de Magalhães—História 
da Província de Santa Cruz—Rio de 
Janeiro s/d—1 vol.—Doação. 
Hervez, Jean—Amours impériales dans 
1'ancienne Rome—Paris, 1922—1 vol. 
—Doação. 
Hinckmar—Cinco anos numa academia 
— S . Paulo, 1882—1 vol.—Doação. 
História da Colonização portuguesa no 
Brasil—Porto, 1924—3 vols.—Doação. 
J. C. Alves de Lima—Recordações de 
homens e coisas de meu tempo—Rio 
ide Janeiro, 1926—1 vol.—Doação. 
J. Lúcio de Azevedo—Estudos de His-
tória paraense—Pará, 1893—1 vol.— 
Permuta. 
J. Rodrigues Valle—Nova concepção da 
História—Rio de Janeiro, 1933—1 
vol.—Doação. 
Jaboticabal na comemoração do pri-
meiro centenário de sua fundação— 
S. Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
João de Barros—Da Ásia—Lisboa, 1777 
— 9 volumes—Doação. 
João Ribeiro—História universal—Rio 
de Janeiro, 1922—1 vol.—Doação. 
José Bonifácio de Andrade e Silva— 
Representação à Assembléia Consti-
tuinte—.Santos, 1886—1 vol.—Doação. 
José Augusto Costa—Criminosos de 
duas revoluções—S. Paulo, 1933—1 
vol.—Doação. 
Jqsé de Mesquita—Da epopéia mato-
grossense—Cuiabá, 1930—1 vol.— 
Doação. 
Le Faure, Amédée—Procès du Mare-
chal Bazaine—Paris, 1874—3 vols.— 
Doação. 
Lefebvre, Guyot et Sagnac—La Révolu-
tion française—Paris, 1930—1 vol.— 
Permuta. 
Ludwig, Emil—Napoléon—Paris, 1930 
—1 vol.—Doação. 
Luís Francisco da Veiga—A Monarquia 
brasileira—.Rio de Janeiro, 1895—1 
vol.—Doação. 
Madelin, Louis—Les hommes de Ia Ré-
volution—-Paris, 1928—1 vol.—Doa-
ção. 
Marc, Alfred—Le Bresil—paris, 1890 
—2 vols.—Doação. 
Masson, Frédéric—'Napoléon dans l'in-
timité—Paris, 1908—1 vol.—Doação. 
M e Govern, W. Montgomery—Mon vo-
yage secret à Lhassa—Paris, 1926— 
1 vol.—Doação. 
Menotti dei Picchia—A revolução pau-
lista—S. Paulo, 1932^ —1 vol.—Doação. 
Rocha Martins—O ultimo Vice-Rei— 
Lisboa s/d—1 vol.—Doação; 
Modestov, Basile—Introduction à l'His-
toire romaine—Paris, 1907—1 vol.— 
Doação. 
Moret, Alexandre—Au temps des Pha-
raons—Paris, s/d—1 vol.—Doação. 
Monsalve, J. D.—El ideal político dei 
libertador Simon Bolívar—Madrid, 
s/d—2 vols.—Permuta. 
Muller, Marechal—São Paulo em 1836 
—S. Paulo, 1923—1 vol.—Doação. 
Oliveira Lima—Na Argentina—S. Pau-
lo, 1920—1 vol.—Doação. 
Oliveira Martins—História da civiliza-
ção ibérica—Lisboa, 1909—1 vol.— 
Permuta. 
Pedro Calmon—História da civilização 
brasileira—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Compra. 
Pedroso, E. Consiglieri—As grandes 
épocas da História universal—Porto 
s/d—1 vol.—Permuta. 
Picarolo, Antônio—Gli italiani nel 
Brasile—S. Paulo, 1922—1 vol.—Doa-
ção. 
Raffard, Henri—Apontamentos acerca 
de pessoas e coisas do Brasil, s/d. 
—Permuta. 
Recouly, Raymond—Le memorial de 
iFoch-^ París, 1929—1 vol.—Permuta. 
licionista—Antônio Bento—S. Pau-
lo, 1932—1 vol.—Doação. 
Reynal—Histoire philosophique et po-
;litique de 1'établissement et du com-
merce des européens dans les deux 
Indes—La Haye, 1776—7 vols.—Com-
pra; 
Rodrigo OctaVio—Viagem ao Peru— 
Rio de Janeiro s/d—1 vol.—Doação. 
Sainte Beuve—Quelques figures de 
1'Histoire—Paris, 1920—1 vol.—Per-
muta. 
Saint-Ifilaire, Auguste de—Voyage aux 
sources du Rio S. Francisco et dans 
Ia Province de Gayaz—'Paris, 1847— 
2 vols.—Permuta. 
Saint-Hilaire, Auguste de—São Paulo 
nos tempos coloniais—S. Paulo, 1922 
—1 vol.—Compra. 
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Scott, James Brown—Notes de James 
Madison sur les débats de Ia Con-
vention fédérale de 1787—Paris, 1919 
—1 vol.—Doação. 
Staden, Hans—Viagem ao Brasil—Rio 
de Janeiro, 1930—1 vol.—Doação. 
Stepniak,—A Rússia subterrânea—Lis-
boa, 1882—1 vol.—Doação. 
Tobias Monteiro—As origens da guer-
ra.—Rio de Janeiro, 1918—1 vol.— 
Doação. 
Teschauer, Carlos—História do Rio 
Grande do Sul—Porto Alegre, 1918 
— 2 vols.—Permuta. 
Thierry, A.—Histoire de Ia conquête 
d'Angleterre—Paris, 1838—4 vols.— 
Permuta. 
Trotsky, Léon—Mi vida—Madrid, 1930 
—1 vol.—Compra. 
Vicente Licinio Cardoso—A margem da 
História do Brasil—S. Paulo 1933— 
1 voL—Compra. 
